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       การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนารูปแบบ และเพ่ือประเมินความเปนไปไดของรูปแบบการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ
ของผูบริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีไดแก ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน ในการ
สัมภาษณแบบเจาะลึก และผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 คน เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา การตรวจสอบความเหมาะสม
ของรูปแบบ โดยการสนทนากลุมกับผูเช่ียวชาญ จํานวน 10คน และประเมินความเปนไปไดของรูปแบบ โดยผูบริหาร
สถานศึกษาไดแก ผูอํานวยการโรงเรียนรองผูอํานวยการโรงเรียน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ จังหวัด
นนทบุรี จํานวน 30 คน ไดมาโดยการสุมอยางงาย เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  เปนแบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการวิเคราะห
ขอมูลไดแกคาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
             ผลการวิจัยพบวา  
1.รูปแบบการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพของผูบริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา มีองคประกอบดวย 5 ดาน ไดแก 
ดานทักษะในการสื่อสาร ดานการเลือกใชชองทาง ดานวิธีการสื่อสาร   ดานการสรางมนุษยสัมพันธ และดานการเรียนรู
ธรรมชาติของผูรับสาร มีรายละเอียดท้ังหมด 29 ขอ ดังน้ี 1) ดานทักษะในการสื่อสาร มี 6 ขอ 2) ดานการเลือกใชชองทางมี 5 
ขอ 3) ดานวิธีการสื่อสาร มี 6 ขอ 4) ดานการสรางมนุษยสัมพันธ มี 6 ขอ 5) ดานการเรียนรูธรรมชาติของผูรับสารมี 6 ขอ 
             2.ผลการพัฒนารูปแบบการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพของผูบริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ผูทรงคุณวุฒิทุก
ทานมีความเห็นสอดคลองตรงกันวารูปแบบการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพของผูบริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา มีความ
เหมาะสมทุกดาน 
              3.ผลการประเมินความเปนไปไดของรูปแบบการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพของผูบริหารสถานศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษา โดยรวมมีความเปนไปไดอยูในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากท่ีสุดทุกดาน โดย
เรียงลําดับคาเฉลี่ยมากท่ีสุดไปหานอยท่ีสุด ดังน้ี ดานการเรียนรูธรรมชาติของผูรับสาร ดานทักษะในการสื่อสาร ดานวิธีการ
สื่อสาร ดานการเลือกใชชองทาง  และดานการสรางมนุษยสัมพันธ   








       The purposes of this research were to develop and to evaluate the feasibility of the efficient 
communication model of secondary school administrators. The content validity was verified by in depth 
interview with 5 experts while the propriety of the model was verified by focus group with 10 scholars to 
evaluate the feasibility. The population in this research were directors and deputy directors of Nonthaburi 
Secondary Education Service Office 3 totally 30 people from the simple random sampling. The tool of 
the study was the questionnaire. The statistics used in this study were mean and standard deviation. 
           The results were as followed :  
             1.The model for the efficiency communication of secondary school administrators Consisted of 5 
aspects : Communicative skills, Choice of communication channel, Ways of communication, Human 
relationship, Learning the nature of receivers. There were totally 29 detailed items in each aspect : 1) 6 in 
Communicative skills 2) 5 in Choice of communication channel 3) 6 in Ways of communication 4) 6 in 
Human relationship and 5)  6 in Learning the nature of receivers and verifying the appropriation of the 
format. 
             2. The model for the efficient communication of secondary school administrators founded that 
experts agreed that the model for the efficient communication of secondary school administrators were 
proper in every aspect. 
              3. The feasibility of a model, was overall in the most level, as  considered in each aspect was 
also in the highest level by raking from the most to the least mean : Learning the nature of receivers, 
Communicative skills, Ways of communication, Choice of communication channel and Human 
relationship, respectively. 
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ภูมิหลัง 
       ในโลกปจจุบันซึ่งเปนยุคของขอมูลขาวสารที่มนุษยสามารถรับรู เรียนรู และเขาถึงขอมูลขาวสารตาง ๆ ไดอยางรวดเร็ว กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและสงผลกระทบตอ
องคกรและบุคลากรในองคกรอยางไมอาจหลีกเลี่ยงได  องคกรตาง ๆ จึงตองปรับตัวและพัฒนาอยางตอเนื่องเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการองคกรใหสามารถ
ดําเนินตอไปไดและเกิดความไดเปรียบในการแขงขันเพ่ือความเปนผูนําที่กาวนํา   องคกรอ่ืน ๆ การรูเทากันการเปลี่ยนแปลงและสามารถปรับตัวใหสามารถกาวไปขางหนาได
อยางม่ันคงจึงเปนสิ่งจําเปนอยางย่ิง ทามกลางสภาวการณเชนนี้ผูบริหารองคกรที่ชาญฉลาดและมีภาวะผูนําจะตองหันมาใหความสําคัญกับการบริหารเชิงกลยุทธเพ่ือที่จะเปน
พลังขับเคลื่อนองคกรใหกาวไปขางหนาอยางไมหยุดนิ่ง  ซึ่งในบรรดากลยุทธตาง ๆ ที่ผูบริหารจะตองนํามาใชอยางมีประสิทธิภาพนั้น “การสื่อสาร”กลาวไดวาเปนกลยุทธที่มี
ความสําคัญที่สุด เพราะการสื่อสารเปนกลยุทธหรือกระบวนการหรือเครื่องมือที่จะนําไปสูการรับรู เรียนรู ใหเกิดความเขาใจที่ถูกตองตรงกันของบุคลากรทั่วทั้งองคกรต้ังแตระดับ
นโยบายไปจนถึงระดับปฏิบัติการ ทําใหสามารถกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรรวมกันไดอยางถูกตองเหมาะสมและนําพาองคกรไปสูเปาหมายที่ต้ังไวอยางมีทิศทาง 




บริหารจัดการภายในโรงเรียนแทบท้ังสิ้น ซึ่งเปนสวนสําคัญสวนหน่ึงท่ีทําใหการดําเนินการตาง ๆ ของโรงเรียนเปนไปไดอยางมี





ทางตรงและทางออม ในฐานะท่ีเปนเครื่องมืออยางหน่ึงของการบริหารงาน [2] การสื่อสารจะชวยใหการบริหารงานของ
สถานศึกษาเปนไปไดอยางราบรื่น สําเร็จตามวัตถุประสงคของสถานศึกษาท่ีตั้งไว ซึ่งตองอาศัยการสื่อสารเปนสื่อกลางติดตอ
กับบุคลากรผูปฏิบัติงานเพ่ือทําการแลกเปลี่ยนขาวสาร สรางความเขาใจ อีกท้ังประสานการดําเนินงานและสงเสริมความ
รวมมือในการปฏิบัติงาน เพ่ือไปสูเปาหมายในทิศทางเดียวกัน [3]ผูบริหารจึงจําเปนตองปรับกระบวนทัศน วัฒนธรรม และ
คานิยมในการทํางานใหสามารถบริหารงานในรูปแบบดังกลาวได โดยเฉพาะอยางยิ่งการท่ีจะตองเช่ือมโยงกับทุกมิติในการ
บริหารงาน เสมือนเปนเจาภาพท่ีจะตองรับผิดชอบและจัดการกับภาระงานทุกเรื่องภายในขอบเขตภารกิจของตน เปนผูท่ี




ข้ึน ในทางตรงกันขามหากสถานศึกษามีการสื่อสารไมดี จะสงผลตอขวัญและกําลังใจของผูปฏิบัติงาน ซึ่งจะทําใหประสิทธิภาพ
การทํางานของผูปฏิบัติงานลดลงดวย[5] กิจกรรมตาง ๆ ของผูบริหารสถานศึกษาลวนเก่ียวของกับการสื่อสารไมวาจะเปนใน
ดานของความสําคัญในการมอบหมายงาน  การสั่งการของผูบริหาร การสรางความเขาใจอันดีตอการปฏิบัติงาน การสงขอมูล
ขาวสารท้ังระหวางชุมชน ผูปกครอง คณะครู หัวหนาฝาย บุคลากร  ผูปฏิบัติงาน และระหวางผูบริหารดวยกัน ตองมีการ
ประสานงานซึ่งกันและกัน[6] ผูบริหารสถานศึกษาตองสรางความเขาใจกับผูใตบังคับบัญชา เพ่ือสรางความรูสึกพึงพอใจและ




ความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน [8] สอดคลองกับรังสาด จันทรวิสูตร [9] ไดศึกษาความคิดเห็นของ
ผูบริหารและครูเก่ียวกับการติดตอสื่อสารท่ีควรจะเปนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระบุรี ดาน
วัตถุประสงคในการติดตอสื่อสาร รูปแบบการติดตอ สื่อสาร ประเภทและลักษณะการติดตอสื่อสาร และวิธีการติดตอสื่อสาร 
จากการศึกษา พบวา ในการติดตอสื่อสารทุกดานมีสวนสําคัญในระดับมากตอการดําเนินงาน ของสถานศึกษาใหบรรลุ
เปาหมายท่ีตั้งไว การติดตอสื่อสารจึงเปนสิ่งสําคัญยิ่งสําหรับการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีใชในการติดตอสื่อสาร และ
การดําเนินการทางการบริหารในดานตาง ๆ  ซึ่งจะทําใหสถานศึกษาสามารถดําเนินงานไปไดอยางมีประสิทธิภาพโดยตองมี
การจัดการท่ีดีในเรื่อง กระบวนการของการสื่อสารพฤติกรรมท่ีจะสงผลใหผูบริหารโรงเรียนบริหารงานไดอยางประสบ
ความสําเร็จ กาญจนา โชคเหรียญสุขชัย [10] แสดงความเห็นวาผูบริหารสถานศึกษาท่ีใชการสื่อสารเปนแบบคําพูดและคําสั่ง 
(การเขียน) ผานทางเอกสารตาง ๆ เปนการใชการสื่อสารท่ีเปนอวัจนภาษา (Nonverbal Communication) ซึ่งมีความสําคัญ
เทียบเทากับการสื่อสารท่ีใชวัจนภาษา 
       ดังน้ันบุคคลท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งท่ีจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดังกลาวไดก็คือผูบริหารสถานศึกษา เพราะผูบริหาร
สถานศึกษาน้ันเปรียบเสมือนผูนําพาสถานศึกษาไปสูความสําเร็จ อีกท้ังยังเปนผูประสานความรวมมือจากทุกฝาย ท่ีมี
ความสามารถทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ในเรื่องการบริหารจัดการสถานศึกษา การเรียนการสอน รวมท้ังประสาน
ความสัมพันธกับหนวยงาน เพ่ือการระดมและจัดสรรทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพ [11] ผูบริหารสถานศึกษาจึงเปรียบได
วาเปนจอมทัพสําคัญท่ีจะนําพาสถานศึกษาใหกาวไปในกระแสแหงการปฏิรูปไดอยางมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีผูบริหาร






       ปจจุบันการสื่อสารของผูบริหารสถานศึกษายังขาดการคํานึงถึงสิ่งตางๆดังกลาวขางตนในการนําเสนอรูปแบบการสื่อสาร
ของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพจึงจะสามารถแกปญหาตางๆในสถานศึกษาไดเปนอยางดีการสื่อสารมีผลโดยตรงตอ
ประสิทธิภาพในการบริหารสถานศึกษา 
       จากท่ีกลาวมาท้ังหมดในเบ้ืองตนน้ีผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะพัฒนารูปแบบการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพของผูบริหาร
สถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา  ซึ่งจะมีความสําคัญยิ่ง  เพราะการสื่อสารน้ันมีผลโดยตรงตอประสิทธิภาพในการบริหาร
สถานศึกษา โดยในงานวิจัยครั้งน้ีจะมุงเนนถึงการแสวงหาพัฒนารูปแบบการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพของผูบริหารสถานศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษา  เพ่ือใชเปนแนวทางการสื่อสารในการบริหารใหกับผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ในดานการบริหารงานดาน
ตาง ๆ เพ่ือใหสามารถขับเคลื่อนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
        การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคของการวิจัยดังน้ี 
            1.  เพ่ือสรางรูปแบบการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพของผูบริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา   
  2.  เพ่ือพัฒนารูปแบบการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพของผูบริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา   
  3.  เพ่ือประเมินความเปนไปไดของรูปแบบการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพของผูบริหารสถานศึกษา  
                 ระดับ มัธยมศึกษา 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
ขั้นตอนท่ี 1 การสรางรูปแบบการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพของผูบริหารสถานศึกษา  
ผูวิจัยสังเคราะหเอกสาร ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับรูปแบบการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพของ
ผูบริหารสถานศึกษา ท้ังในและตางประเทศ จากน้ันผูวิจัยไดนําขอมูลท่ีได นําไปสรางแบบสัมภาษณ สัมภาษณผูทรงคุณวุฒิท่ีมี
ความรูดานการบริหารการศึกษา นักวิชาการ อาจารยมหาวิทยาลัย นักสื่อสารมวลชน จํานวน 5 คน สัมภาษณแบบเจาะลึก 
(in-depth interview)  
                      ขั้นตอนท่ี 2 การพัฒนารูปแบบการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพของผูบริหารสถานศึกษา 
ผูวิจัยไดนํารูปแบบท่ีไดจากข้ันตอนท่ี 1 มาดําเนินการ ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 คน
โดยการหาคา CVI จากน้ันนํามา ตรวจสอบความเหมาะสมโดยการสนทนากลุม  (Focus group) ผูเช่ียวชาญ จํานวน 10 คน 
                      ขั้นตอนท่ี 3 การประเมินความเปนไปไดของรูปแบบการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพของผู                      
บริหารสถานศึกษา 
            ผูวิจัยนําขอมูลจากข้ันตอนท่ี 2 ไปสรางแบบสอบถาม สงใหผูอํานวยการสถานศึกษา รองผูอํานวยการสถานศึกษา































ภาพประกอบท่ี 1 ข้ันตอนการวิจัย วิธีการศึกษาและผลท่ีไดรับแตละข้ันตอน 
ผลการวิจัย 
           การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพของผูบริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ผูวิจัย
สามารถสรุปได ดังน้ี 
1.ผลการสรางรูปแบบดวยการวิเคราะหเอกสารและสัมภาษณเชิงลึก( in depth interview)กับผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 
5 คน พบวา รางรูปแบบการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพของผูบริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ประกอบดวย 5 ดาน ไดแก 
ดานทักษะในการสื่อสาร ดานการเลือกใชชองทาง ดานวิธีการสื่อสาร  ดานการสรางมนุษยสัมพันธ และดานการเรียนรู
ธรรมชาติของผูรับสาร โดยมีรายละเอียดท้ังหมด 29 ขอ ดังน้ี 1) ดานทักษะในการสื่อสาร มี 6 ขอ  2) ดานการเลือกใช
ชองทางมี 5 ขอ 3) ดานวิธีการสื่อสาร มี 6 ขอ 4) ดานการสรางมนุษยสัมพันธ มี 6 ขอ 5) ดานการเรียนรูธรรมชาติของผูรับ
สารมี 6 ขอ 
             2.ผลการพัฒนารูปแบบการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพของผูบริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ผูวิจัยไดนําเสนอผล
การวิเคราะหขอมูล จากข้ันตอนท่ี 1 ใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 คน ตรวจสอบหาคาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา ( content 
validity index –CVI) โดยหาคาดัชนีความสอดคลองของแตละขอคําถาม  (Item content validity index , I-CVI) มีคา = 
0.80-1.00 และคาดัชนีความเท่ียงตรงตามเน้ือหาท้ังฉบับ (scale-level content validity index , S -CVI) พบวา รูปแบบการ
สื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพของผูบริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา มีคา = 0.97 และผลการตรวจสอบรูปแบบการสื่อสารท่ีมี
ประสิทธิภาพของผูบริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ดานความเหมาะสม โดยการสนทนากลุม ( Focusgroup) กับ
ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 10ทาน ผูทรงคุณวุฒิทุกทานมีความเห็นสอดคลองตรงกันวารูปแบบการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพของ
ผูบริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา มีความเหมาะสมทุกดาน 













ผูอ้าํนวยการสถานศกึษาจาํนวน 30 คน 
 
1. ตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิเน้ือหา จาก  
  ผูเ้ชีย่วชาญ จาํนวน 5 คนโดยการหาค่า CVI 
2. ตรวจสอบความเหมาะสมโดยการสนทนากลุ่ม  
(Focus group) ผูเ้ชีย่วชาญ จาํนวน 10 คน 
1. ศกึษาเอกสาร หลกัการต่างๆเกีย่วกบัหลกัการ   
  แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งและ  
  นํามาสงัเคราะหอ์งคป์ระกอบพฤตกิรรมการ 
   ตดิต่อสือ่สาร 
 2. สมัภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒแิบบเจาะลกึ  

















              3.ผลการประเมินความเปนไปไดของรูปแบบการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพของผูบริหารสถานศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษา กับผูอํานวยการสถานศึกษาและรองผูอํานวยการสถานศึกษา จํานวน 30 ฉบับ โดยรวมมีความเปนไปไดอยูใน
ระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณารายดาน พบวา อยูในระดับมากท่ีสุดทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยมากไปหานอย ดังน้ี การ
เรียนรูธรรมชาติของผูรับสาร ทักษะในการสื่อสาร วิธีการสื่อสาร การเลือกใชชองทาง และการสรางมนุษยสัมพันธ   
 
สรุปและอภิปรายผล 
          ผูวิจัยไดอภปิรายผลการวิจัย ดังตอไปน้ี 
1.ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพของผูบริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในการ
สนทนากลุม พบวา ผูทรงคุณวุฒิสวนใหญมีความเห็นสอดคลองกัน ท้ังดานแนวคิด หลักการของการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ 
วามีความเหมาะสมทุกดานและทุกขอ ผูวิจัยจึงเสนอผลการวิจัย ดังตอไปน้ี 





ประสบผลสําเร็จ ซึ่งสอดคลองกับ แมคก้ี เดวิส และ ฟานน่ิง ( McKay, Davis, & Fanning, 1995 : 43-53)แสดงความเห็นวา 
ทักษะการสื่อสารเปนทักษะซึ่งท้ังผูสงและผูรับควรจะมีความชํานาญในการสงและการรับเพ่ือใหเกิดความเขาใจกันไดอยาง
ถูกตอง ซึ่งเก่ียวของไปถึงขนบธรรมเนียมประเพณีท่ียึดถือปฏิบัติ สังคมและวัฒนธรรมในแตละชาติยอมมี ความแตกตางกัน 
การใหความเคารพตอผูอาวุโส หรือวัฒนธรรม เชนเดียวกันกับ แมคเซียส , ฮิลยารด และ เฟรมุธ ( Macias,  




การสอนงานแสดงความนับถือตอผูอ่ืนเสมอวิธีการสื่อสารก็เชนกันผูบริหารตองสื่อความหมาย รวบรวมขอมูล การกระทําตาง 
ๆ การนําเสนอขอมูล นําเทคโนโลยีใหมๆมาใช เปนแผนผัง แผนภาพ และกิจกรรมได ซึ่งสอดคลองกับ รังสรรค  ประเสริฐศรี
,(2548:264) แสดงความเห็นวาในการสื่อสารอาจกระทําไดหลายวิธี ซึ่งข้ึนอยูกับบริบทบรรยากาศของสถานศึกษาวาตองการ
เปนแบบเปดหรือแบบปดมากนอยเพียงใด วิธีสื่อสารถือเปนเรื่องสําคัญ แมจะมียุทธศาสตรท่ีดีเยี่ยมเพียงใดหากขาดการ
ติดตอสื่อสารท่ีดี ก็ยากจะนําไปสูความสําเร็จได ในการติดตอสื่อสารท่ีชัดเจน เขาใจงายจะทําใหผูปฏิบัติงานมีความพึงพอใจ 
ซึ่งในทางตรงกันขามกัน การติดตอสื่อสารท่ีไมคลุมเครือชัดเจนก็จะสงผลใหการปฏิบัติงานในสถานศึกษาไมประสบความสําเร็จ 
เชนเดียวกันกับเรวัตร สมบัติทิพย,(2543 :220) กลาวถึงความสําคัญของ วิธีการสื่อสารไววา การสื่อสารดวยวาจา คือ การพูด
ท่ีเปนประโยค มีจังหวะจะโคน นํ้าเสียงมีท้ังเบาและคอย มีความเร็วหรือชาของการพูด มีความสําคัญท้ังสิ้น การสื่อสารดวย
กิริยาทาทาง (ภาษากาย) เชน การกลอกตา การจองตา การพยักหนา การกมโคงการแสดงออกทางสีหนา การสัมผัส และการ
ใชมือ การสื่อสารดวยลายลักษณอักษร (ภาษาเขียน) ไดแก สัญลักษณและรูปภาพตาง ๆ  ไรท และ โน (Wright & Noe, 
1995:45-49) กลาววา วิธีการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพโดยท่ัวไปจะใชวิธีการ ดังน้ี 1.) การสื่อสารโดยตรงแบบเผชิญหนา  เปน
การสื่อสารท่ีท้ังผูสงสารและผูรับสารตางเผชิญหนากันในการสนทนา 2.) การสื่อสารสองทาง การสื่อสารสองทางเปนการ
สื่อสารท่ีมีการโตตอบกันไปมาของผูสงสารและรับสารท้ังสองฝาย การสื่อสารรูปแบบน้ีจะไมสรางความสับสนแกคูสนทนา  อีก
ท้ังกอใหเกิดความนาสนใจใครรูและเกิดสมาธิในการรับสารไดงาย 3.) การสื่อสารโดยชองทางและสื่อท่ีหลากหลาย 
2.ผลการประเมินความเปนไปไดของรูปแบบการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพของผูบริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาพบวา 
โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากท่ีสุดทุกดาน ไดแก 1)ดานการเรียนรู






ธรรมชาติของผูรับสารมีความเปนไปไดอยูในระดับมากท่ีสุด และสูงสุดมาเปนลําดับท่ี 1 ฉะน้ัน ผูบริหารสถานศึกษาตอง
สนับสนุนคูสนทนาใหเกิดความพรอมในการสื่อสาร คํานึงถึงพ้ืนฐานความรูของบุคคลไดเปนอยางดี สรางโอกาสใหทุกคนมีสวน
รวมในการตัดสินใจ สนับสนุนการทํางานซึ่งกันและกัน สงเสริมความสามารถของของผูรับ ท้ังทางดานความรูและการรับรูทาง
รางกาย จิตใจ ความคิด  ระดับการศึกษา  อาชีพ  เช้ือชาติ  ทัศนคติ  ถ่ินท่ีอยู  พ้ืนฐานสังคม วัฒนธรรม ซึ่งสอดคลองกับ 18
กัณตพงษ วงศรัตนพิบูลย18 (2559: ออนไลน) ท่ีแสดงความคิดเห็นไววา การสื่อสารท่ีดีจะมีประสิทธิภาพถาเราเขาใจธรรมชาติ
ของมนุษย ซึ่งเปนผูสื่อสาร ในมุมของผูฟงอยากไดรับความสนใจ อยากไดรับการยอมรับ และชอบคําชมมากกวาคําตําหนิ หาก
นักสื่อสารเรียนรูและเขาใจธรรมชาติของผูฟง และการปฏิบัติตัว ดังท่ีมนุษยทุกคนตองการ ก็จะทําใหนักสื่อสาร สามารถ
ตอเช่ือมกับผูฟงไดงาย และตรงตามท่ีผูฟงตองการ จะทําใหขอความหรือขอมูล และวิธีการท่ีใชในการสื่อสาร เหมาะสมกับผูฟง
มากยิ่งข้ึน แตหากนักสื่อสาร หลีกเลี่ยง หรือไมสนใจธรรมชาติของมนุษย สนใจในสิ่งท่ีตองการสื่อสารเพียงอยางเดียว ยอมทํา
ใหไมไดรับการตอบสนองจากผูฟงเต็มประสิทธิภาพ และสอดคลองกับ พงศประเสริฐ  หกสุวรรณ ใหขอมูลในการสัมภาษณไว
วาในการรับรูสิ่งเดียวกัน บุคคลตางกันอาจรับรูไดไมเทากันเพราะบุคคลอาจมีความพรอมตางกัน มีความสามารถในการรับรู
ตางกัน มีอารมณและความสนใจท่ีจะรับรูแตกตางกันและมีความรูเดิมหรือประสบการณเดิมท่ีเก่ียวของกับสิ่งท่ีจะรับรูตางกัน 0 
จําเปนตองเขาใจและเรียนรูธรรมชาติของผูรับสาร และผูบริหารสถานศึกษายังตองมีความสามารถในการเลือกใชชองทางการ
สื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ เพราะจะชวยใหการสื่อสารสําเร็จตามวัตถุประสงค ผูรับสารเกิดความ พึงพอใจในการรับรูขาวสาร 
รวมท้ังการสื่อสารเปนไปอยางถูกตอง ชัดเจน ซึ่งสอดคลองกับ แอนโทนี และสวินสัน ( Antony& Swinson, 2000: 33-35) 
กลาวไววา การสื่อสาร ตองมีการระบุ ชองทางในการสงสารท่ีมีประสิทธิภาพ  ผูบริหารแสวงหาโอกาส และวิธีการตางๆท่ีทุก
คนยอมรับ พิจารณาชองทางท่ีเหมาะสมหลายๆทาง คนหาวิธีการท่ีสามารถติดตอสื่อสารกับผูรับสารไดอยางรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ คัดเลือกชองทางท่ีเหมาะสม  ปจจุบันมีการนําเทคโนโลยีในการสื่อสารมาใช เพ่ือใหเกิดความสะดวก รวดเร็วไรท 
และ โน(Wright & Noe, 1995:45-49) 18กลาววา ชองทางท่ีสําคัญอีกชองทาง คือ การติดตอสื่อสารโดยใชเทคโนโลยี 18ระบบ
อินเทอรเน็ตเปนเครือขายท่ีจะเช่ือมโยงคอมพิวเตอร และอุปกรณอ่ืน ๆ ท่ัวโลกเขาไวดวยกัน ดังน้ันการสื่อสารไมวาทางไลน 
เฟซบุค ฯลฯ จึงทําใหสะดวกรวดเร็วในการสื่อสาร ผูบริหารสถานศึกษาตองใหความสําคัญกับเรื่องการสรางมนุษยสัมพันธเปน
อยางมาก และตองการความเปนมิตรและความสัมพันธเชิงบวกกับบุคคลอ่ืน โดยการเริ่มตนทักทาย  การสนับสนุนและ
ชวยเหลือ การรักษาและพัฒนาความสัมพันธระหวางบุคคล  รวมท้ังการใหเกียรติบุคคลอ่ืน ในสถานศึกษา ประกอบดวยบุคคล
หลายระดับมีผูบริหารสถานศึกษาเปนผูบังคับบัญชา มีครูปฏิบัติการสอน คนงาน ภารโรงและนักเรียน ทุกฝายมีการสื่อสาร
เพ่ือทําความเขาใจเก่ียวกับนโยบาย วิธีปฏิบัติหนาท่ี ความรับผิดชอบ ตลอดจนระเบียบวิธีปฏิบัติตางๆ ดานมนุษยสัมพันธเปน
เรื่องสําคัญซึ่งสอดคลองกับ สุทธิชัย ปญญโรจน (2559 : ออนไลน) ท่ีแสดงความเห็นไววา มนุษยสัมพันธนําไปสูความเขาใจอัน
ดีตอกัน มุงใหเกิดความรวมมือตอกัน ดังน้ัน มนุษยสัมพันธ เปนท้ังศาสตรและ  ศิลปะในการเสริมสรางสัมพันธอันดีกับบุคคล
เพ่ือใหไดมา ซึ่ง ความนับถือ ความรัก  ความรวมมือ ความจงรักภักดี และความสัมพันธอันดีตอกัน ผูบริหารจึงจําเปนจะตองมี
มนุษยสัมพันธในการทํางาน รูจักสรางสัมพันธกับคน การท่ีผูบริหารมนุษยสัมพันธ จะตองมีเทคนิคและวิธีการ ผูบริหารควรยิ้ม
แยม แจมใสซึ่งจะทําใหบรรยากาศในท่ีทํางานดียิ่งข้ึน เชนเดียวกันกับ ชุติมา วงษสวัสดิ์. (2559 : ออนไลน) กลาววา มนุษย
สัมพันธในดานการบริหาร คือ กระบวนการปฏิบัติเพ่ือใหความสัมพันธระหวางบุคคลในองคกรรวมพลังกันทํางานอยางไดผล
และมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหบังเกิดผลบรรลุเปาหมายการสรางมนุษยสัมพันธท่ีดีน้ัน ตองเขาใจตนเอง เขาใจผูอ่ืน ท่ีกลาวแลว
น้ันเปนปจจัยสําคัญในการนําไปสูความสําเร็จในการสรางมนุษยสัมพันธท่ีดีแลว  ยังมีองคประกอบอ่ืนท่ีสําคัญตอการฝกการ
สรางมนุษยสัมพันธในการปฏิบัติในสถานศึกษา คือ การยิ้มใหบุคลากรดวยกันและผูอ่ืน การจําช่ือบุคลากรและเรียกใหถูกตอง 
มีความเปนมิตรกับทุกคน การมีความจริงใจกับทุกคน ใหความสนใจอยางจริงจัง ออนนอมตอคําชม ระมัดระวังตอการวิจารณ 
มีความกระตือรือรน มีอารมณขัน มีความอดทน ในดานการสรางมนุษยสัมพันธน้ี ถึงแมจะอยูในระดับมากท่ีสุดแตก็มาเปน









            ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
            1. ผูบริหารสถานศึกษา ควรนํารูปแบบการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพของผูบริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาไปใช
เปนแนวทางและกําหนดรูปแบบการสื่อสารในสถานศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพ 
            2. สถานศึกษา ควรนํารูปแบบการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพของผูบริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาไปสรางระบบ
และแนวทางการแกปญหาการติดตอสื่อสารในสถานศึกษา ใหเกิดความถูกตองรวดเร็วมากข้ึน 
          3. ผูบริหารการศึกษา ควรนํารูปแบบการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพของผูบริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ไปจัดทํา
หลักสูตรฝกอบรมผูบริหารสถานศึกษาดานการติดตอสื่อสาร 
             ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจยัคร้ังตอไป 
            1. ควรศึกษาการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของผูบริหารสถานศึกษา 
            2. ควรมีการพัฒนาตัวบงช้ีรูปแบบการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพของผูบริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา แตละ
องคประกอบในดานตางๆอยางลึกซึ้ง 
   3. ควรศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการสื่อสารดานการสรางมนุษยสัมพันธท่ีมีประสิทธิภาพของผูบริหารสถานศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษา 
   4. ควรศึกษาผลการใชรูปแบบการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพของผูบริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
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